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亡地 ・(L"i:' その他他物 水道ガス 出1位
Jtif，j迫 ・ !~Ut 591 200 66 19'1 
|目 * 1.860 制9 167 149 ，'til 418 296 208 276 
近 品世 6.619 2.541 2.682 450 
'1 ・ l'可 1，~ 236 79 40 154 
JL 州 715 332 '17 360 
o ，1 10.439 4.097 3.210 1.583 
心掛iその他の問先 その他
北海道 ・ ~.!J t 35日 118 343 1.862 
開 * 422 275 828 4.350 日:1) 486 157 590 2.431 
近 ~ 660 773 995 14.720 
'1 ・ 1'41<1 243 68 276 1.096 
JL 州 265 1]1! '137 2.270 
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と地・1I"t辿その物他 水道ガス 出 :t 辺 出 その他の その他l別措
3，086 lρ，1] 1.862 856 874 217 I.318 
3咽970 l咽671 2.001 992 934 279 l咽730
5，238 2.627 2.241 l咽154 Iρ62 155 1.911 
5咽267 2.104 2.319 1.033 1.079 6，15 l咽956
5.150 2咽056 2，338 1.069 1.391 123 2.591 
5咽637 2.522 2.103 1.576 1.299 667 1.997 
7.001 2咽354 2.407 ¥，404 1.571 1.033 1.990 
7咽764 4.181 1.930 1.478 1，836 2咽118 2，039 
9.396 3咽484 2.977 1.588 1.848 1.749 2.181 
9咽181 4.120 3.277 1.656 2.207 1.734 2，838 
10咽268 4咽027 3.180 1.511 2.282 1.800 2咽759











t地 ・1Ft その他出物 水泊'ガス 出E 迫断州川 ・ダム
北海道 ・点Jt 301.638 213.537 358.543 660.029 3.238.011 914咽308
凶 点 8.784.934 2ι31，014 630.033 3，19.40，1 7咽933.998 881.879 
調i 908.146 557.636 41咽476 767.302 6.993.454 464，508 
近 ま提 2.740.212 2.888.633 300.108 1，229.465 4.104，544 2回0.556
ql • V4 14 253.954 253.250 136.443 3'17咽723 4咽520.799 417.595 
h 州 709.879 542.019 100.430 771.892 [ .808.51¥9 278.856 
"1挫 1X.lj l蛸 .ft"¥il，]i 上取り・ゴル7場 その他
Jt両辺・点Jt 233.884 138，327 291咽621 16.803 159.673 
間 以 2.966.909 4咽570.748 2.431.691 1.783.282 し143.888
m~ 324.605 682‘614 725.553 398.849 369.09，1 
近 世 618咽406 lρ02，157 937咽131 155.792 486.160 
I11 . 円 Ilq 156.205 71‘436 288.830 56，548 11.197 
h 州 83.378 526田2 192.503 171.697 108.310 
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46 356， 110 114205 UMO 
-7ー
1991年度埋蔵文化財専門職員数 四1<'度目
区分l Is辺府県関係員 市町 村 l瑚係職日
〈に対総)す内る前計榊年度減都道府県聞係 I 団 合叶 市町村関係 ，~ 団 合引偲道府県 正規 嘱託 正規 暖証 正組 鴫托 IE観 制託
Jt泌 il 1 23 6 43 86 5 91 134 (+9) 
宵 議 23 23 20 20 43( 2) 
告 手 7 36 12 55 " 8 出 l田(+2) 宮 減 39 39 67 67 1(陥(+13) 
秋 IU 18 5 23 1 1 37 ，)， 形 10 10 20 I 12 32 (+2) 
組 品 I " 3 60 351 4 " 3 86 146 (+ 7) 決 城 7 5 28 10 11 3 3 17 87 (+ 5) 
栃 木 7 50 57 37 2 39 96 (+14) 
Irt 国 15 2 70 2 89 96 4 1凹 189 (-13) 
均 3t 23 60 83 152 2 151 237 (+20) 
下 m 19 78 97 83 i師 2 191 2剖(+20) 
点 Jj! 15 5 70 75 19 9同 164 (+ 7) 
神奈川 36 38 52 6 2 曲 98 (+14) 
lIi 潟 32 2 M 33 33 67 (+10) 
t目h dl 17 I 28 18 18 46 (+ 1) 
l:i "' 32 2 34 44 4 18 82 (+5) 福 井 19 19 21 2 国 42 (+ 2) 
"' ま! 29 29 27 27 56(与 6) iミ '1 6 85 92 79 17 7 103 195 (→33) 
岐 Q 3 9 12 27 D 32 44 (+2) 
紗 同 7 27 2 36 l田 12 121 157 (+7) 
愛 知1 10 26 4 10 57 9 66 I田 村 7)
m 51 2 53 35 35 制(+4 ) 
1盆 f'i 6 2 31 39 78 31 7 88 127 (+ 3) 
偲 17 35 52 35 1 I 49 88 140 (+4) 
大 阪 43 51 2 99 116 13 61 6 196 295 (+5) 
兵 鳩Z 48 19 111 7 118 167 (; 13) 
六d唱、 良 30 3 33 47 1 63 96(十4)
制 !歌山 5 12 17 9 2 1 28 (+3) 
五迫 取 8 1 22 20 8 28 印(+11) 
ぬ 桜 36 3 39 47 5 52 91 (+23) 
闘 IJ 19 19 41 11 90 (-7) 
広 応 16 35 7 58 27 10 37 95 (+9) 
t1J o 18 6 21 15 7 22 46 (+1) 
徳 i) 19 16 37 5 67 6 6 73 (-10) 
'" "' 3 m 7 38 9 4 13 51 (-7) 愛 媛 4 20 5 29 9 26 35 61 (+ lu 
ZE 匁l 4 13 2 19 1 20 (+IJ) 
相 間 36 37 136 21 1 17' 2随(+23) 
佐 飽 28 2 30 57 4 61 91 (+ll) 
民 崎 12 2 1 12 3 15 29(十 6) 
熊 ぷ 21 10 34 21 5 26 曲 (-19) 
大 う} 23 14 37 33 3 36 73 ( 1 )
申 -命 14 3 17 27 2 29 46 C+6) 
鹿児向 23 4 27 n 22 49 (+ 3) 
沖 縄 1 1 21 22 33 (-3) 
合 Jt 
919 86 892 I 58 
l咽955
2.163 I 221 319 12 
2.715 4咽670(+3倒〉l田5 950 2β制 331 
8 
